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Relación de las tesis doctorales defendidas en las Universidades de Vasconia 


























  UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
  UD: Universidad de Deusto
  UNA: Universidad de Navarra
  UPNA: Universidad Pública de Navarra
  UPPA: Université de Pau et des Pays de l’Adour
• A: Año
• Z: Director/a
• Cód: Código de la UNESCO (* códigos asignados por EI-SEV)
12 MATEMÁTICAS
 1. BASTIDA MERINO, Leire: Método de diseño para desarrollar composiciones de 
servicios dinámicas y sensibles al contexto de ejecución. U: UD. A: 2008. Z: 
Rebeca Cortázar Goicoechea. Cód: 120317/120318
 2. CALVO MOLINOS, Borja: Positive unlabelled learning with applications in com-
putational biology. D: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. F: 
Informática. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Antonio Lozano Alonso; Pedro María 
Larrañaga Múgica. Cód: 1203/04-1203/05-2404/01-2404/99
 3. GONZÁLEZ NALDA, Pablo: Navegaciones mediante evolución de redes neuronales 
recurrentes y dinámicas. D: Lenguajes y Sistemas Informáticos. F: Informática. U: 
UPV/EHU. A: 2008. Z: Blanca Rosa Cases Gutiérrez; Álvaro Moreno Bergareche. 
Cód: 1203/04
 4. GOÑI CORTES, Joaquín: Conceptual organization and retrieval in semantic memory: 
the differential role of switching and clustering, acquisition and impairment in 
neudegenerative conditions. D: Física y Matemática Aplicada. F: Ciencias. U: 
UNA. A: 2008. Z: Sergio Ardanza-Trevijano Moras. Cód: 1203
 5. IRASTORZA GOÑI, María Aranzazu: Designing of portlet-based web portals. D: 
Lenguajes y Sistemas Informáticos. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: 
Oscar Diaz Garcia. Cód: 1203/17-1203/18
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 6. IRIGOYEN GARBIZU, Itziar: Métodos basados en distancias estadísticas en 
comparación y clasificación de poblaciones. D: Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Concepción Arenas 
Sola. Cód: 1203/04-1209/09-1209/03
 7. LÓPEZ CUADRADO, Javier: Evaluación mediante test adaptativos informatizados en 
el contexto de un sistema adaptativo para el aprendizaje de la Lengua Vasca. D: 
Lenguajes y Sistemas Informáticos. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Tomás 
A. Pérez Fernández; José Ángel Vadillo Zorita. Cód: 1203/10-5801/06-6105/05
 8. MALDONADO BAUTISTA, José Orlando: Estudio de métodos de indización y recu-
peración en bases de datos de imágenes. D: Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Manuel Graña 
Romay. Cód: 1203/04-1203/12
 9. MOLIS BAÑALES, Elena: Stability in decentralized roommate markets. D: 
Fundamentos del Análisis Económico 1. F: Ciencias Económicas y Empresariales. 
U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María Elena Iñarra García; María Concepción Larrea 
Jaurrieta. Cód: 1207/06
 10. TANCO RAINUSSO, Pablo Martín: Metodología para la aplicación del diseño 
de experimentos (DoE) en la industria. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Automática. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: Elizabeth Viles Díez. Cód: 
1209
22 FÍSICA
 11. ALONSO VILLANUEVA, Ibon: Nonlinear optical and structural properties of new 
bent-core liquid crystal materials. D: Física de la Materia Condensada. F: Ciencias. 
U: UPV/EHU. A: 2008. Z: César Luis Folcia Basa; Josu Ortega Aperribay. Cód: 
2210/93-2211/93-2209/13
 12. FUENTES RAMÍREZ, Marta: Caracterización estructural y funcional de sustan-
cias húmicas. Parámetros de distinción con sistemas no húmicos. D: Química y 
Edafología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: José María García-Mina Freire. Cód: 
2210
 13. GONZÁLEZ TORRES, Diego: Numerical tools for the finite element modelling of 
fracture and crystal plasticity. D: Ciencias Básicas. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 
2008. Z: José Manuel Martínez Esnaola. Cód: 2205
 14. IGLESIAS SILVA, María Esther: Síntesis y caracterización de nanoparticulas 
magnéticas cor-corona D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. 
Z: Luis Manuel León Isidro; Arturo López Quintela; Joé Luis Vilas Vilela. Cód: 
2210/04-2303/26-3303/05-3312/99
 15. LEONARDO LICERANZU, Aritz: Electron-phonon interaction in metals and elas-
tic effects in quantum well resonators. D: Física de Materiales. F: Ciencias 
Químicas. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Evgueni Vladimirovich, Tchoulkov Savkin. Cód: 
2211/10
 16. LÓPEZ ARRAIZA, Alberto: Correlaciones procesado-estructura propieda-
des en sistemas poliméricos complejos basados en poliesteres biodegrada-
bles. Evaluación de su posible uso en aplicaciones ecológicas y biomédicas. 
D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de 
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Ramón Sarasua Oiz. Cód: 
2206/10-3312/-3312/08-3312/10
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 17. LORENZO FERNÁNDEZ, José Antonio: Diseño y estudio de limitadores de corriente 
basados en películas delgadas superconductoras de alta temperatura crítica. D: 
Física de la Materia Condensada. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Félix Vidal 
Costa; Manuel J. Tello León. Cód: 2211/27-2203/02-2202/11-2203/07
 18. PÉREZ HERNÁNDEZ, Noemí: Fabrication and characterization of sub-micrometric 
silver structures by self-assembly and laser interference lithography. D: Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Automática. F: Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: Santiago 
Miguel Olaizola Izquierdo. Cód: 2209
 19. REVILLA GÓMEZ, María Cristina: Influencia de los parámetros microestructurales 
en la evolución del daño durante el conformado en caliente de aceros desulfu-
rados. D: Ingeniería de Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: José 
María Rodríguez Ibabe. Cód: 2211
 20. SÁNCHEZ-ALARCOS GÓMEZ, Vicente: Transiciones de fase en aleaciones ferro-
magnéticas con memoria de forma en base ni-mn-ga y fe-pd. Efectos estructura-
les y composicionales. D: Física Aplicada 2. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. 
Z: José Ignacio Pérez de Landazábal Berganzo; Vicente Recarte Callado. Cód: 
2211/01-2211/21-2213/07-3312/90
 21. SECO CALLEJA, Miguel: Monitorización de defectos de rueda en vehículos ferrovia-
rios y aplicación a una línea de metro. D: Ingeniería Mecánica. F: Esc. Ingenieros. 
U: UNA. A: 2008. Z: Jordi Viñolas Prat. Cód: 2201
23 QUÍMICA
 22. AIVAR MATEO, Paloma: Mecanismos que regulan la densidad en membrana de 
los canales kcnq2. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. 
A: 2008. Z: Álvaro Villarroel Muñoz. Cód: 23*
 23. ANSÓ MONCLÚS, Elena: Efecto sobre el endotelio linfático de la hipoxia tumoral 
e inhibición de la producción de VEGF por flavonoides. D: Bioquímica y Biología 
Molecular. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: Juan José Martínez Irujo. Cód: 2302
 24. ARENAS RÍOS, Fabián Octavio: Caracterización de regiones promotoras del gen 
AE2 humano en respuesta a UDCA y glucocorticoides. D: Medicina Interna. F: 
Ciencias. A: 2008. Z: Juan Francisco Medina Cabrera. Cód: 2302
 25. CERAS ARRESE, Javier: Diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevos com-
puestos duales, antagonistas del receptor H3 de histamina y antagonistas de 
los receptores de sulfonilurea, como potenciales agentes terapéuticos para el 
tratamiento de la obesidad y de la diabetes mellitus tipo 2. D: Química Orgánica 
y Farmacéutica. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: Silvia Galiano Ruiz. Cód: 2306
 26. DIACONU, Gabriela: Production of waterborne polymer/clay nanocomposites. D: 
Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María Paulis 
Lumbreras; José Ramón Leiza Recondo. Cód: 2304/08-2304/03-2301/15
 27. ETXEBERRIA IRIONDO, Ana María: Mezclas y copolimeros de poli (2-hidroxietil 
metacrilato) y polivinil pirrolidona: caracterización de las interacciones y propie-
dades de transporte de agua. D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias. 
U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Juan José Iruin Sanz. Cód: 2304/08-2210/19
 28. FERNÁNDEZ ORTIZ DE VALLEJUELO, Silvia: Diagnostico, evolución y predicción 
de la concentración metálica en el estuario del rio Nerbioi-Ibaizabal. D: Química 
Analítica. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Juan Manuel Madariaga 
Mota; Alberto de Diego Rodríguez. Cód: 2301-2503/09-2301/10
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 29. FREIJE LEÓN, Ana: Identificacion de posibles marcadores proteicos de cancer 
colorrectal en líneas celulares y biopsias humanas utilizando técnicas proteo-
micas. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: 
Pedro Heredia Zorrilla. Cód: 2302/21-2302/27-2407/01-3201/01
 30. GANGOITI MUÑECAS, Patricia: Regulación de la homeostasis celular por ceramido 
1-fosfato. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. 
Z: Antonio Gómez Muñoz. Cód: 2302/18-2302/19
 31. GARCÍA GONGORA, Juan Manuel: Técnicas espectroscópicas aplicadas al con-
trol de calidad de compuestos inorgánicos fluorados. D: Química Analítica. F: 
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Rosa María Alonso Rojas; Rosa María Jiménez 
Sanz. Cód: 2301/08-2301/09
 32. GARCÍA TERAN, Juan Pablo: Química supramolecular de sistemas constituidos 
por fragmentos metal-oxalato y nucleobases. D: Química Inorgánica. F: Ciencias. 
U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Antonio Luque Arrebola; Oscar Castillo García. Cód: 
2303/07-2303/26-2302/23-2211/05
 33. GÓMEZ ARRANZ, Ester: Determinación analítica e incidencia de aflatoxina M1 
en leche cruda y sus derivados. D: Química y Edafología. F: Ciencias. U: UNA. A: 
2008. Z: Iñigo Navarro Blasco. Cód: 2301
 34. HUARTE ARRAYAGO, Nerea: Reconocimiento de epitopos insertos en membrana 
por los anticuerpos neutralizantes del vih 2f5 y 4e10. D: Bioquímica y Biología 
Molecular. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: José Luis Nieva Escandón. Cód: 
2302/16-2302/26-2302/24
 35. IGNACIO DÍEZ, Roberto: Preparación y aplicaciones sintéticas de heterodienos 
fosforados. D: Química Orgánica 1. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2008. 
Z: Francisco Palacios Gambra; Domitila Aparicio Gutiérrez; Jesús Manuel de los 
Santos Ruiz. Cód: 2306/10-2306/15-2306/12-2390/01
 36. LÓPEZ MAJADA, Juan María: Modificación química y física de polipropileno 
metalocenico. Propiedades térmicas y viscoelasticas. D: Ciencia y Tecnología 
de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María Rosario 
Benavente Castro; José Manuel Pereña Conde. Cód: 2304/08-3312/10
 37. NAVARRO VILLAVERDE, Patricia: Metodología para el análisis y validación de 
pahs y metales en sedimentos y biota. D: Química Analítica. F: Ciencias. U: 
UPV-EHU A: 2008. Z: Néstor Etxebarria Loizate; Gorka Arana Momoitio. Cód: 
2301/03-2301/10-2391-2510/01
 38. PÉREZ ACEBRON, Sergio: Interacción de dnak y clpb con agregados proteicos. 
D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Arturo 
Muga Villate. Cód: 2302/27-2304/22-2304/18-2415/01
 39. PÉREZ MOUTEIRA, José Manuel: Efecto del reprocesado y envejecimiento 
en polímeros técnicos. D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. 
Z: Luis Manuel Leon Execro; José Luis Vilas Vilela; Sixto Arnaiz Aguilar. Cód: 
2304/08-2304/22-3312/10-3312/12
 40. PRIETO SOBRINO, Ailette: Desarrollo de métodos analíticos de rutina para la 
determinación simultanea de contaminantes prioritarios en muestras medio-
ambientales. D: Química Analítica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Olatz 
Zuloaga Zubieta; Aresatz Usobiaga Epelde. Cód: 2301-2503/09-2301/10
 41. REKONDO GARIN, Alaitz: Sistemas híbridos basados en polieter-uretanos sila-
nizados: síntesis, caracterización y estudio de sus propiedades generales. 
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D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 
2008. Z: María José Fernández-Berridi Taberna; Lourdes Irusta Maritxalar. Cód: 
2304/23-2304/21-2304/22
 42. RUIZ GALLARDO, Nerea: Nuevos métodos en síntesis asimétrica. Auxiliares qui-
rales vs organocatalisis asimétrica. D: Química Orgánica 2. F: Ciencias. U: UPV/
EHU. A: 2008. Z: María Dolores Badía Urrestarazu; José Luis Vicario Hernando. 
Cód: 2306/10-2306/05-2306/11-2306/91
 43. URIARTE PUEYO, Iñigo: Actividad antioxidante, antiacetilcolinesterasa y estudios 
de toxicidad de Galeopsis ladanum L. (Lamiaceae). D: Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA. A: 2008. Z: María Isabel Calvo Martínez. Cód: 
2399
 44. VARA SALAZAR, Iosu Ion: Síntesis convergente y aplicaciones de nuevas familias de 
pirrolidinas e indoles. D: Química Orgánica 1. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. 
A: 2008. Z: Fernando Pedro Cossío Mora. Cód: 2306/10-2390/01-2306/15
24 CIENCIAS BIOLÓGICAS
 45. ALMENAR GIL, David: Uso y selección de recursos por el murciélago patudo (myo-
tis capaccinii): presas, habitats y áreas de caza. D: Zoología y Biología Celular 
Animal. F: Ciencias. U: UPV-EHU. A: 2008. Z: José Ramón Aiartza Azurtza; Ignacio 
Garin Atorrasagasti. Cód: 2401/24-2408/24
 46. ALONSO CABRIA, Amaya: Cambios en la expresión de genes relaciona-
dos con el crecimiento axonal en el animal joven y en el animal adulto, así 
como su manipulación experimental en el animal adulto. D: Neurociencias. F: 
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Luis Martínez Millán. Cód: 
2490/02-2409/91-2407/03
 47. ARIZAGA MARTÍNEZ, Juan: Patrones de migración de Sylvia atricapilla Linnaeus, 
1758 (Aves) en España y comportamiento en un área de descanso. D: Zoología y 
Ecología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: Emilio Barba Campos. Cód: 2401
 48. BARRUTIA SARASUA, Oihana: Assessment of zn, pb and cd tolerance in native 
plant species from contaminated soils and its implications for heavy metal phyto-
extraction. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: 
José María Becerril Soto. Cód: 2417/13-2417/19-2417/17-3308/99
 49. BUESA SOBERA, Itxaso: Potenciales evocados en las astas posteriores de la 
medula espinal: modulación mediada por receptores opioides en tres formas de 
hiperexcitabilidad experimental. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: 
UPV/EHU. A: 2008. Z: Jon Jatsu Azkue Barrenetxea. Cód: 2411/01- 2402 /09
 50. CATENA FELIPE, Raúl: Role of VEGF-A isoforms in tumor angiogenesis and metas-
tasis. Novel Therapeutic strategies to block VEGF-A Signaling. D: Histología y 
Anatomía Patológica. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: Alfonso Calvo González. 
Cód: 2415
 51. CONDE ÁLVAREZ, Raquel: A study on the role of phosphatildylcholine and inner 
lipopolysaccharide sections in Brucella virulence. D: Microbiología y Parasitología. 
F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: Maite Iriarte Cilveti. Cód: 2414
 52. CHURRUCA ORTEGA, Estíbaliz: Método rápido de detección de campylobacter en 
alimentos por nasba. Relación de la diana molecular con la viabilidad celular. D: 
Inmunologia, Microbiología y Parasitologia. F: Medicina y Odontología. U: UPV/
EHU. A: 2008. Z: Aurora Fernández Astorga. Cód: 2414/04-2415/01-3309/90
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 53. GARCÍA ALEGRIA, Eva: Estudio de la expresión del gen fmr1 mediante su men-
sajero: análisis de resultados en pacientes afectos y portadores del síndrome 
x frágil. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: 
Isabel Tejada Minués. Cód: 2409/99-2415-2410/07-3201/02
 54. GARCÍA ARCOS, Itsaso: Estudio de la asociación de snd p102 (rattus norvegi-
cus) a cuerpos lipidicos del parénquima hepático. D: Fisiología. F: Medicina y 
Odontología. U: UPV-EHU. A: 2008. Z: Begoña Ochoa Olascoaga; María Olatz 
Fresnedo Aranguren. Cód: 2410/10-2411/08-3206/02
 55. GARCÍA BILBAO, Amaia: Identificación de marcadores moleculares para el diag-
nostico/pronostico del cáncer colorrectal. D: Biología Celular e Histología. F: 
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Ana Alonso Varona; Blanca 
Suárez Merino. Cód: 2407/24-2409/24-2415/24
 56. GARNICA OCHOA, María: Influencia del nitrato en la asimilación del amonio y de la 
urea en plantas de trigo (Triticum aestivum L.). Relación con el balance hormonal. 
D: Química y Edafología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: José María García-Mina 
Freire. Cód: 2417
 57. HERNÁNDEZ GARCÍA, Lorena: Realización de un dnachip para analizar las variantes 
genéticas relacionadas con diferente respuesta farmacológica. D: Farmacología. 
F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Rafael Rodríguez Puertas; 
Diego Tejedor Hernández. Cód: 2409/99-2410/07
 58. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María: Study of the molecular changes in the retina with 
glaucoma and leber congenital amaurosis (lca): effect of the gene therapy. D: 
Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Elena Vecino 
Cordero. Cód: 2407/03
 59. HOYOS CILLERO, Itziar: Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohiturak, egoera 
fisikoa eta osasuna. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 
2008. Z: Jon Irazusta Astiazaran; Javier Gil Goikouria. Cód: 2411/03-2402/08
 60. IBARGUCHI MENDIA, María de los Ángeles: Toxinas cry de bacillus thuringiensis 
(berliver) para el control de las plagas de algón. Earias insulana (beisduval) yheli-
corecpa armígera (hubner). D: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2008. Z: Primitivo 
Caballero Murillo. Cód: 24*
 61. LEIS ESNAOLA, Olatz: Identificación de perfiles diferenciales de expresión mole-
cular en astrocitomas humanos. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: 
UPV/EHU. A: 2008. Z: José Vicente Lafuente Sánchez; Javier Margareto Sánchez. 
Cód: 2410/07
 62. NIETO REMENTERIA, Naiara: Implicación de las rutas de señalización p53/p73 y 
nf-kb en el mecanismo de acción del bexaroteno en el linfoma cutáneo de célu-
las t. D: Biología Celular e Histología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. 
A: 2008. Z: Aintzane Asumendi Mallea; Gorka Pérez-Yarza Pérez-Irezabal. Cód: 
2407/01-3201/01-3201/06
 63. ORCARAY ECHEVERRIA, Luis: Fisiología de la letalidad en plantas iducida por 
herbicidas y su mimetización con compuestos naturales. D: Ciencias del Medio 
Natural. U: UPNA. A: 2008. Z: Mercedes Royuela Hernando; Ana Zabalza Anarez. 
Cód: 24*
 64. RAINGEARD, Damien Jacques: Peroxisome proliferator-activated receptors (ppars) 
and other nuclear receptors in aquatic organisms: cloning and gene expression 
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studies in relation to environmental contamination D: Zoología y Biología Celular 
Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Miren Pilare Cajaraville Bereziartua; 
Ibon Cancio Uriarte. Cód: 2401/19-2407/04-2415-2409/99
 65. REBOLLO PIÑEIRO, Amaia: Diseño, desarrollo y caracterización de un biosen-
sor electroquímico para la detección de una secuencia específica de ADN del 
marcador de cáncer colorrectal CEACAM5. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Automática. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Cód: 2415
 66. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Ana Belén: Insomnio letal familiar en el País Vasco: bús-
queda del efecto fundador de la mutación d178n (-129m) y efectos del estrés 
oxidativo en muestras retrospectivas. D: Zoología y Biología Celular Animal. F: 
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María de los Ángeles Martínez de Pancorbo 
Gómez; Juan José Zarranz Imirizaldu. Cód: 2410/07-2415-2490
 67. SAN SEBASTIÁN RAMÍREZ, Waldy Edurne: Implante estriatal de agregados celu-
lares de cuerpo carotídeo en monos con parkinsonismo inducido por MPTP: 
mecanismos implicados en la recuperación motora. D: Neurología y Neurocirugía 
F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: María Rosario Isabel Luquin Piudo. Cód: 3200
 68. SÁNCHEZ GÓMEZ, Susana: Potenciación de antibióticos mediante péptidos 
catiónicos permeabilizantes: aplicación al desarrollo de terapias frente a la 
sepsis debida a Pseudomonas aeruginosa multiresistente. D: Microbiología y 
Parasitología. F: Ciencias. A: 2008. Z: Guillermo Martínez de Tejada de Garaizábal. 
Cód: 2414
 69. VALBUENA ANGULO, Galder: Identificación de glicoconjugados testiculares 
en anfibios: estudio ultraestructural y citoquimico de la biogénesis del acro-
soma. D: Biología Celular e Histología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. 
A: 2008. Z: Francisco José Sáez Crespo; Juan Francisco Madrid Cuevas. Cód: 
2401/10-2407/03
 70. ZALDUA AZCUENAGA, Natalia: Caracterización molecular de nuevas rutas de 
señalización controladas por la gtpasa rac1. D: Genética, Antropología Física 
y Fisiología Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Luis Zugaza 
Gurruchaga; Ana Zubiaga Elordieta. Cód: 2407/99-2409/99
25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
 71. BERRETEAGA ESCUDERO, Ana: Estudio estratigráfico, sedimentológico y paleon-
tológico de los yacimientos con fósiles de vertebrados del cretácico final de 
la región vasco-cantábrica. D: Estratigrafía y Paleontología. F: Ciencias. U: 
UPV/EHU. A: 2008. Z: Francisco Javier Pereda Suberbiola; Marc Floquet. Cód: 
2506/18-2503/06-2506/19-2416/05
 72. EGIARTE CASTAÑEIRA, Goio: Application of sewage sludge as amendment on acid 
forest soils. Effect on the soil-plant-water system, with special attention to the 
behaviour of heavy metals. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. 
de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Estilita Ruiz 
Romera; Marta Camps Arbestain. Cód: 2511/04-2508/04
 73. GARRIDO PENALVA, Paula: Empleo de indicadores microbianos para monitorizar 
un proceso de biorremediacion en un suelo acido con bajo contenido en mate-
ria orgánica contaminado con hidrocarburos. D: Inmunológica, Microbiología y 
Parasitologia. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Elena Pérez 
Berasategui. Cód: 2511/09
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 74. GUARDADO MINCHINELA, Iñaki: Interacción fósforo-sustancias húmicas. 
Caracterización fisicoquímica y efectos sobre la adsorción del fósforo en el suelo. 
D: Química y Edafología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: José María García-Mina 
Freire. Cód: 2511
 75. LARRAÑAGA ARRIZABALAGA, Aitor: Effects of eucalypt plantations and eutrophi-
cation on stream shredders through the analysis of biological traits and bioche-
mical composition. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 
2008. Z: Jesús Pozo Martínez; Ana Basaguren del Campo. Cód: 2508/05
 76. MONGE GANUZAS, Manuel Rogelio: Evolución temporal de la dinámica sedimenta-
ria en el estuario inferior del Oka (Reserva de la Biosfera de Urdaibai): una herra-
mienta geológica para la gestión integrada de zonas costeras. D: Estratigrafía y 
Paleontología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Alejandro Cearreta Bilbao; 
Graham Evans. Cód: 2510/09-2506/18-2510/10-2506/04
31 CIENCIAS AGRARIAS
 77. AGIRRE BEREZIARTUA, Unai: Metodología para la determinación de caudales de 
avenida mediante un hidrograma unitario de depósitos basado en la geomorfolo-
gía. Validación en cuencas de cabecera del País Vasco. D: Proyectos e Ingeniería 
Rural. U: UPNA. A: 2008. Z: Faustino Gimena; José Javier López. Cód: 31*
 78. GARTZIA BENGOETXEA, Nahia: Lurzoruko materia organikoaren egitura eta 
dinamika baso-ekosistema epeletan: zehatzetik orokorrera. D: Biología Vegetal 
y Ecología. F: Ciencias. U: UPNA. A: 2008. Z: Ander González Arias. Cód: 
3106/08-2511/02-2511/12-2511/09
 79. LAVIN TRUEBA, José Luis: Estrategias de estudio de genómica comparativa en 
microorganismos con niveles de información pregenómica y complejidad génica 
diferentes. D: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2008. Z: Antonio Gerardo Pisabarro 
de Lucas; José Antonio Oguiza Tomé. Cód: 31*
 80. MERINO BARBERA, Nekane: Identification of protein a and ggdef domain pro-
teins as new factors involved in the biolfilm formation process of staphylococcus 
aureus. D: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2008. Z: Iñigo Lasa Uzcudun. Cód: 
31*
32 CIENCIAS MÉDICAS
 81. ARALUCE ITURBE, Iñigo: Estudio de la utilidad de la embolización percutanea 
selectiva en el tratamiento de la epistaxis posterior incoercible y el angiofibroma 
nasofaringeo juvenil. D: Dermatología, Oftalmología y Otorrinolaringología. F: 
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Francisco Santaolalla Montoya; 
Agustín Martínez Ibargüen. Cód: 3213/05
 82. BASTERRA GORTARI, Francisco Javier: Tendencias y determinantes de la obesidad 
y diabetes mellitus tipo 2. D: Medicina Preventiva y Salud Pública. F: Medicina. U: 
UNA. A: 2008. Z: Miguel Ángel Martínez González. Cód: 3205
 83. BEASCOECHEA LEJARCEGUI, Javier: Determinación de patrones de expresión 
génica específicos de la metástasis hepática y su microentorno tisular en pacien-
tes con cáncer de colon. D: Biología Celular e Histología. F: Medicina y Odontología. 
U: UPV-EHU. A: 2008. Z: Fernando Vidal Vanaclocha. Cód: 3201/01-3201/02
 84. CUELLAR GUTIÉRREZ, Ricardo: Aportaciones al diagnostico y tratamiento de la 
inestabilidad escapulo-humeral: tratamiento de la inestabilidad anterior del hom-
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bro mediante refuerzo capsular con dacron y técnica artroscopica. D: Cirugía, 
Radiología y Medicina. F: Medicina. U: UPV/EHU A: 2008. Z: Jaime Usabiaga 
Zarranz. Cód: 3213/15
 85. DE CASTRO MATOS, Beatriz María: Optimización de nuevos sistemas terapéu-
ticos basados en la microencapsulacion de células utilizando la eritropoyetina 
como fármaco modelo. D: Farmacia y Ciencia de los Alimentos. F: Farmacia. U: 
UPV/EHU. A: 2008. Z: Rosa María Hernández Martín; Gorka Orive Arroyo. Cód: 
3209/08-3302/03-3302/01
 86. ERDOZAIN BAZTAN, María Ángeles: análisis de la prescripción farmacológica en 
un centro de salud de Pamplona (2003-2004). D: Medicina Preventiva y Salud 
Pública. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Luis Carlos Abecia 
Inchaurregui. Cód: 3202-3212-3209
 87. ETXEANDIA IKOBALTZETA, Itziar: Farmacoterapia antiinfecciosa extrahospitalaria 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco (1995-2004). D: Farmacia y Ciencia 
de los Alimentos. F: Farmacia. U: UPV-EHU. A: 2008. Z: Luis Carlos Abecia 
Inchaurregui. Cód: 3202/-3212-3209
 88. FERNÁNDEZ ASENJO, Laura: Análisis de la complejación de gemfibrozilo con ciclo-
dextrinas y polímeros de ciclodextrinas. D: Química y Edafología. F: Farmacia. U: 
UNA. A: 2008. Z: María Carmen Martín Bachiller. Cód: 32*
 89. GARCÍA-GALLARDO SANZ, María Victoria: Estudio de la alteración de la alergeni-
cidad del polen de Pinus radiata producido por factores ambientales: contamina-
ción y plagas fúngicas. F: Alergología e Inmunología Clínica. F: Medicina. U: UNA. 
A: 2008. Z: Gabriel Gastaminza Lasarte. Cód: 32*
 90. GOYENECHEA SOTO, Estíbaliz: A nutrigenetic and nutrigenomic approach in 
the control of body weight and inflammation. D: Ciencias de la Alimentación. 
Fisiología y Toxicología. F: Farmacia. U: UNA. A: 2008. Z: María de los Dolores 
Parra Astorgano. Cód: 3206
 91. HERAS MULERO, Henar: Desarrollo de un modelo experimental de fototoxicidad 
retiniana en conejo. D: Cirugía General y Digestiva. F: Medicina. U: UNA. A: 2008. 
Z: Alfredo García Layana. Cód: 3213
 92. IRUJO LIZAUR, Marta: Análisis de los factores que influyen en la notificación de 
sospechas de reacciones adversas a medicamentos en farmacia comunitaria en 
Navarra. Implementación y evaluación de una estrategia de mejora. D: Unidad 
Docente de Farmacia Práctica. F: Farmacia. U: UNA. A: 2008. Z: Berta Esperanza 
Laceras Aldaz. Cód: 3209
 93. MARTÍNEZ VÁZQUEZ, María Mar: Evaluación de diversos parámetros biológicos en 
la diferenciación de las infecciones agudas del tracto respiratorio inferior neumó-
nicas y no neumónicas. D: Pediatría. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 
2008. Z: Julio Collazos González. Cód: 3205/05
 94. MIGUÉLEZ PALOMO, Cristina: Relationship between Parkinson’s disease and 
depression: an electrophysiological and behavioural study. D: Farmacología. F: 
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Luisa Ugedo Urruela. Cód: 
3209/90
 95. NÚÑEZ CÓRDOBA, Jorge María: Dieta mediterránea y riesgo de hipertensión: 
seguimiento a 6 años de la cohorte Seguimiento Universidad de Navarra. D: 
Medicina Preventiva y Salud Pública. F: Medicina. U: UNA. A: 2008. Z: Miguel 
Ángel Martínez González. Cód: 3202
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 96. PARDO SAGANTA, Ana: Caracterización y estudio funcional de la &#x03B1; 1-
antiquimiotripsina. Papel en el daño hepático. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: 
UNA. A: 2008. Z: Mónica Santamaría Ramiro. Cód: 3205
 97. PÉREZ ALCÁZAR, Marta: Papel del sistema nigro-estriado y del cerebelo en la 
actividad oscilatoria cortical y en la sincronización de fase. Un estudio mediante 
potenciales de estado estable evocado por un tono modulado por un chirp en la 
rata. D: Neurología y Neurocirugía. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: Julio Artieda 
González-Granda. Cód: 3200
 98. RIVERO CALERA, Guadalupe: Neurobiological mechanisms underlying brain a2-
adrenoceptor supersensitivity in major depression. Effect of antiddepressant 
treatment and comparison with other psychiatric disorders. D: Farmacología. F: 
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Ane Miren Gabilondo Urkijo; 
José Javier Meana Martínez. Cód: 3209/09-2490/02-2410/07-6113/03
 99. ROTELLAR SASTRE, Fernando: Valoración pronóstica de la respuesta morfológica 
en el adenocarcinoma de recto tratado con radioquimioterapía preoperatorio. D: 
Cirugía General y Digestiva. F: Medicina. U: UNA. A: 2008. Z: José Luis Hernández 
Lizoáin. Cód: 3213
 100. SAEZ DE LAFUENTE CHIVITE, Jesús Pablo: Influencia de los niveles de lipopro-
teína (a) en la presencia, severidad y extensión de la enfermedad coronaria. 
D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Antonio 
Iriarte Escurrida; Enrique Molinero de Miguel. Cód: 3205/01-3207/02-3207/04
 101. SAGARDOY RODRIGO, Aitziber Ainara: Análisis y caracterización de la actividad 
antitumoral de una nueva serie de compuestos químicos: los derivados del benzo 
(b) tiofenocarboxamida 1.1-dióxido. D: Ciencias de la Salud. U: UPNA. A: 2008. Z: 
María Aranzazu Arrazola Zabaleta. Cód: 32*
 102. SALAS TAVITA, January: Role of anion exchanger 2 (ae2) in primary biliary cirrho-
sis: study of hepatic and immunologic alterations in the ae2a, b-/- mouse model. 
D: Medicina Interna. F: Farmacia. U: UNA. A: 2008. Z: Juan Francisco Medina 
Cabrera. Cód: 3205
 103. SOENGAS RIBOTE, Itziar: Aplicación de los modelos cinéticos in vitro e in vivo en 
el desarrollo de un nuevo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y 
noradrenalina. D: Farmacología. F: Medicina U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Rosario 
Calvo Dúo; Ignacio Ortega Azpitarte. Cód: 3209
 104. TOLEDO ATUCHA, Estefanía Ainoa: Patrones dietéticos, sedentarismo, adiposi-
dad y riesgo de hipertensión arterial. D: Medicina Preventiva y Salud Pública. F: 
Medicina. U: UNA. A: 2008. Z: Miguel Ángel Martínez González. Cód: 32*
 105. UBILLA SILVA, Matías Rafael: Circulación extracorpórea: estudio experimental con 
dos nuevas bombas de flujo pulsátil. D: Cardiología y Cirugía Cardiovascular. F: 
Medicina. U: UNA. A: 2008. Z: Jesús María Herreros González. Cód: 32*
 106. URIARTE DÍAZ-VARELA, Iker: Papel de Ae2 en la regulación del pHi en colangioci-
tos de ratón. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: UNA. A: 008. Z: Juan Francisco 
Medina Cabrera. Cód: 3205
 107. VILLAR VIDAL, María: Actividad in vitro de las nuevas equinocandinas, anidulafun-
gina y micafungina, contra las biopeliculas de candida albicans y candida dubli-
niensis. D: Inmunológica, Microbiología y Parasitologia. F: Medicina y Odontología. 
U: UPV/EHU A: 2008. Z: Guillermo Quindós Andrés. Cód: 32*
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 108. ZABALA LETONA, Amaia: Efecto del acido linoleico conjugado en el metabolismo 
de triglicéridos y circulación enterohepática en roedores. D: Farmacia y Ciencia de 
los Alimentos. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Alfredo Fernández Quintela; 
Víctor Manuel Rodríguez Rivera. Cód: 3206/
 109. ZABALETA SANZ DE ACEDO, Virginia: Pegylated nanoparticles for the oral delevery 
of paclitaxel. D: Farmacia y Tecnología Farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA. A: 
2008. Z: Juan Manuel Irache Garreta. Cód: 3209
 110. ZAZPE GARCÍA, Itziar: Efectividad de una intervención dirigida a mejorar el 
seguimiento de la dieta mediterránea: el ensayo PREDIMED. D: Ciencias de la 
Alimentación. Fisiología y Toxicología. F: Farmacia. U: UNA. A: 2008. Z: Miguel 
Ángel Martínez González. Cód: 3206
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
 111. ALBISTUR GOÑI, Aránzazu: Influencia del hidrógeno en las propiedades mecáni-
cas de algunos materiales metálicos. D: Ingeniería Mecánica, Energética y de 
Materiales. U: UPNA. A: 2008. Z: Javier Fernández Carrasquilla. Cód: 33*
 112. ALBIZU FLOREZ, Igor: Metodología para la repotenciación de líneas eléctricas 
aéreas mediante conductores de altas prestaciones térmicas y flecha pequeña. 
D: Ingeniería Eléctrica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: 
UPV/EHU. A: 2008. Z: Ángel Javier Mazón Sainz-Maza. Cód: 3306/09
 113. ALONSO VICARIO, Ainhoa: Catalizadores alternativos y modelado cinético del 
proceso bto (bioetanol a olefinas). D: Ingeniería Química. F: Ciencias. U: UPV/
EHU. A: 2008. Z: Ana Guadalupe Gayubo Cazorla; Javier Bilbao Elorriaga. Cód: 
3303/01-3303/03
 114. AMANTEGUI GONZÁLEZ, José Javier: Esquemas de protección de la integridad del 
sistema basados en medidas locales. D: Ingeniería Eléctrica. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Inmaculada Zamora 
Belver; Ángel Javier Mazón Sainz-Maza. Cód: 3306/02-3306/99-3306/09
 115. ANDREU LARRAÑAGA, Ion Basili: Mejora de las prestaciones y protecciones del 
convertidor de potencia ac/ac directo con topología matricial. D: Electrónica y 
Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/
EHU. A: 2008. Z: José Luis Martín González. Cód: 3307/03-2203/02-2203/01
 116. ANGOS ITURGAIZ, Ignacio Ángel: Empleo de atmósferas ricas en co2 y altas con-
centraciones de o2 en la mejora de las características de calidad de patata míni-
mamente procesada del cv. Monalisa almacenada en refrigeración. D: Tecnología 
de los Alimentos. U: UPNA. A: 2008. Z: Teresa Fernández García; Paloma Vírseda 
Chamorro. Cód: 33*
 117. ARRUE GABILONDO, Naiara: FFT based carrier frequency estimation for OFDM sys-
tems with periodic preambles. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F: 
Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: Juan Francisco Sevillano Berasategui. Cód: 3325
 118. BARCENA PEREDA, Jorge: Novel metal matrix composites copper reinforced 
by carbon nanofibers for thermal management of high power electronics. D: 
Ingenerate Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de 
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Javier Jesús González Martínez; 
Javier Coleto Fiaño. Cód: 3312/99-3307/90-3315/11-3325/05
 119. BERROCAL TORRES, Teresa: Arseniatos y/o fosfatos de hierro y vanadio con 
cationes orgánicos y estructura abierta. D: Mineralogía y Petrología. F: Ciencias. 
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U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María Isabel Arriortua Marcaida; José Luis Pizarro Sanz. 
Cód: 3303/05-2211/03-2303/29-3312/08
 120. CALVO GARCÍA, Beatriz: Hidrogenación de aceite de girasol mediante canalizado-
res metálicos suportadas. Tratamiento de canalizadores usados. D: Ingeniería 
Química. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Emilio Cepeda León. Cód: 
3303/01-3309/28
 121. DÍAZ GARMENDIA, Iñaki: Métodos de renderizado multisensorial y análisis de 
estabilidad en interfaces hápticos. D: Ingeniería Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U: 
UNA. A: 2008. Z: Jorge Juan Gil Nobajas. Cód: 3304
 122. EGUINOA ERDOZAIN, Irene: Reformulation of non-diagonal multivariable qft control 
techniques. Application to satellites with large flexible structures D: Automática y 
Computación. U: UPNA. A: 2008. Z: Mario García Sanz. Cód: 33*
 123. FERNÁNDEZ HERRERO, Elvira: Modelización y análisis de fusibles limitadores 
de mt instalados en posición vertical. D: Ingeniería Eléctrica. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Inmaculada Zamora 
Belver. Cód: 3306
 124. GAITERO REDONDO, Juan Jose: Multi-scale study of the fibre-matrix interface 
and calcium leaching in high performance concretes. D: Ingeniería Química y del 
Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/
EHU. A: 2008. Z: José Tomás San José Lombera; Igor Campillo Santos. Cód: 
3305/05-3303/08-3311/03-3312/08
 125. GARCÍA MERCERO, Oihana: Design and study of the behaviour of a new anti-gra-
ffiti concept specific for its application in cultural heritage. F: Ingeniería Química 
y del Medio Ambiente. D: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: 
UPV/EHU A: 2008. Z: José Tomás San José Lombera; Isabel Rodríguez-Maribona 
Galvez. Cód: 3303/13-3305/99
 126. GARCÍA SOLANO, Miguel: Diseño, operación y mantenimiento de centrales foto-
voltaicas. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2008. Z: Luis Marroyo 
Palomo. Cód: 33*
 127. GOICOECHEA FERNÁNDEZ, Javier: Contribución a desarrollo de recubrimientos 
nanoestructurados para la fabricación de sensores. D: Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica. U: UPNA. A: 2008. Z: Ignacio Raúl Matías Maestro; Francisco Javier 
Arregui San Martín. Cód: 33*
 128. GOICOECHEA OSÉS, Encarnación: Una aproximación al estudio de la oxidación de 
aceites vegetales ricos en grupos acilo omega-6, de la bioaccesibilidad de los 
compuestos tóxicos generados y de sus efectos en el receptor cerebral taka. D: 
Farmacia y Ciencia de los Alimentos. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María 
Dolores Guillén Loren. Cód: 3309/28-2302/18
 129. GURUTZEAGA ZUBILLAGA, Iñaki: Modulador de banda lateral única y portadora 
suprimida -SSBSC- con conversión directa de frecuencia intermedia de 70MHz 
a banda ultra ancha de microondas (2.5 a 10.5GHz). D: Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Automática. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: Armando Muñoz 
Emparan. Cód: 3307
 130. HERNANTES APEZETXEA, Josune: Interacción en sistemas hápticos multisenso-
riales: Respuesta de colisión y mejoras de usabilidad. D: Ingeniería Mecánica. F: 
Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: Diego Borro Yagüez. Cód: 3304
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 131. HERRÁN PLANCHUELO, Jaime: Monitorización de dióxido de carbono mediante 
variaciones de impedancia en películas delgadas de BaTiO3-CuO sintetizadas por 
RF-Sputtering. D: Organización Industrial. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: 
Gemma García Mandayo. Cód: 3307
 132. HERRERO PEREDA, María Begoña: análisis de la infección nosocomial en la 
unidad de reanimación de un hospital terciario. D: Inmunológica, Microbiología 
y Parasitologia. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Ramón 
Cisterna cáncer; Luciano Aguilera Celorrio. Cód: 3301/03-3205/05-3202
 133. IRIARTE GALARREGUI, Juan Carlos: Design fabrication and measurement of ebg 
structures and their application in antennas field and reflecting surfaces. D: 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2008. Z: Ramón Gonzalo García. 
Cód: 33*
 134. LECUMBERRI VILLAMEDIANA, Pablo: Numerical computation of the createst com-
mon divisor of polynomials. Application to multichannel blind deconvolution of 
transient impulsive signals. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 
2008. Z: Alfonso Carlosena García; Marisol Gómez Fernandez. Cod: 33*
 135. LÓPEZ ZABALBEITIA, Gartzen: Pirolisis atmosférica y a vacío de neumáticos 
con alimentación continúa en un reactor de spouted bed cónico. D: Ingeniería 
Química. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Martín Olazar Aurrecoechea; 
Roberto Aguado Zárraga. Cód: 3303/03
 136. LOYO MENDIVIL, María Estíbaliz: Diseño de constelaciones para el canal gaus-
siano controladas por los estadísticos de fuentes con memoria basado en la 
transformada Burrows-Wheeler. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. 
F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: Pedro Crespo Bofill. Cód: 3300
 137. MARTÍN AMÉZAGA, Javier: Diseño de mecanismos de orientaciones con resti-
tución de tacto activo en dispositivos hápticos. D: Ingeniería Mecánica. F: Esc. 
Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: Joan Salvador Savall Calbo. Cód: 3313
 138. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Olalla: Caracterización de salmones tratados con aromas de 
humo. D: Farmacia y Ciencia de los Alimentos. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2008. 
Z: Jesús Salmerón Egea; Carmen Casas Valencia. Cód: 3309/13-3309/14
 139. MAYORDOMO LASTRA, Iker: Design, analysis and implementation of a Long-Range 
RFID reader for passive wireless sensors. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Automática. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: Iñigo Gutiérrez García. Cód: 
3325
 140. NAVALLAS IRUJO, Javier: Mathematical modeling of skeletal muscle architecture. 
D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2008. Z Armando Malanda 
Trigueros. Cód: 33*
 141. PAGOLA BARRIO, Miguel: Representation of uncertainty by interval valued fuzzy 
sets. Application to image thresholding. D: Automática y Computación. U: UPNA. 
A: 2008. Z: Humberto Bustince Sola. Cód: 33*
 142. PARDO SÁNCHEZ, Daniel: Design and implementation of a long range full passive 
RFID sensing system:. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F Esc. 
Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: Andrés García-Alonso Montoya. Cód: 3325
 143. SAENZ SAINZ, María Elena: Modelling, design and measurements of meta-surfa-
ces for antenna applications. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 
2008. Z: Ramón Gonzalo García. Cód: 33*
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 144. SÁINZ RODRÍGUEZ, Sandra: Nuevos aceros pulvimetalúrgicos de elevada resis-
tencia obtenidos mediante sinterización con adiciones de aleaciones maestras 
específicamente diseñadas. D: Ingeniería de Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: 
UNA. A: 2008. Z: Francisco Castro Fernández. Cód: 3315
 145. SAN MARTÍN MURUGARREN, Ricardo Andrés: Precisión en la medida de paráme-
tros derivados de la respuesta al impulso en acústica de salas. D: Ingeniería 
Mecánica, Energética y de Materiales. U: UPNA. A: 2008. Z: Miguel Arana 
Burgui. Cód: 33*
 146. SANCHO ERKIZIA, Ana: Porous silicon for the development of integrated 3D 
capacitive microstructures. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F: 
Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: Javier Gracia Gaudó. Cód: 3307
 147. URBICAIN PELAYO, Miren Karmele: Caracterización mediante ensayos y méto-
dos numéricos del comportamiento térmico de cerramientos semitranspa-
rentes. D: Maquinas y Motores Térmicos. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de 
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José María Sala Lizarraga. Cód: 
33*
 148. VALLE PASCUAL, Beatriz: Obtención de aromáticos y olefinas por transformación 
catalítica del liquido de pirolisis de biomasa vegetal. D: Ingeniería Química. 
F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Ana G. Gayubo Cazorla; Javier Bilbao 
Elorriaga. Cód: 3303/03
 149. VAZ SERRANO, Alexander José: Design and optimization of an analog front end 
for a long range full passive RFID sensor. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica 
y Automática. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: Roque José Berenguer 
Pérez. Cód: 3325
 150. VILLOTA SALAZAR, Natalia: Análisis de la destrucción química de fenoles. 
Efectos de los parámetros operacionales. D: Ingeniería Química. F: Ciencias. U: 
UPV/EHU. A: 2008. Z: Federico Mijangos Antón; Fernando Varona Hierro. Cód: 
3303/03-3303/01-3308/06-3308/11
 151. YOLDI SANGÜESA, María: Preparation and characterization of inverted opals. 
D: Física y Matemática Aplicada. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: Wenceslao 
González Viñas. Cód: 3312
51 ANTROPOLOGÍA
 152. ELORZA PUYADENA, María Isabel: Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko art-
zaintza. D: Filosofía de los Valores y Antropología Social. F: Filosofía y Ciencias 
de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Pedro María Fernández de Larrinoa 
Pablos. Cód: 5102/11-5102/05
 153. IMAZ MARTÍNEZ, Miren Elixabete: Mujeres gestantes, madres en gestación. 
Representaciones, modelos y experiencias en el tránsito a la maternidad de 
las mujeres vascas contemporáneas. D: Filosofía de los Valores y Antropología 
Social. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María 
Teresa del Valle Murga. Cód: 5103/02
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
 154. ARANDO LASAGABASTER, Saioa: Legal structure as a determinant of business 
demography. U: UD. A: 2008. Z: Iñaki Peña Legaskue. Cód: 530903/530904
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 155. BASTERRECHEA MARCAIDA, Imanol: La política de formación como fuente de 
ventaja competitiva en la experiencia Mondragón. Una análisis desde la visión 
basada en los recursos. D: Economía Financiera 2. F: Ciencias Económicas 
y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Eneka Albizu Gallastegui. Cód: 
5311/04
 156. CABASES HITA, Fermín: Ensayos sobre eficiencia, transferencias y endeudamiento 
municipal. D: Economía. U: UPNA. A: 2008. Z: Pedro Pascual Arzoz. Cód: 53*
 157. CÁLIZ RIVERA, Cristina: E-learning: designing new business education. D: IESE 
(Barcelona). F: Económicas. U: UNA. A: 2008. Z: Sandra Sieber. Cód: 53*
 158. ETIENNOT, Hernán: Performance measurement systems. D: IESE (Barcelona). F: 
Económicas. U: UNA. A: 2008. Z: Antonio Dávila. Cód: 53*
 159. GAINZA BARRENCUA, Xabier: Instituciones y territorio: las agencias de desarro-
llo local vascas en la promoción económica local. D: Economía Aplicada 1. F: 
Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Koldo Unceta 
Satrustegui. Cód: 5307/04-5404/01-5401/04-5309/07
 160. GARCÍA FEIJOO, María: El papel de las variables ambientales en el entorno 
online. Una propuesta de clasificación y un análisis de su influencia en distin-
tos grupos consumidores. U: UD. A: 2008. Z: Almudena Eizaguirre Zarza. Cód: 
530802/531105
 161. GÓMEZ NAVA, Rafael: La participación en la propiedad y en la gestión en diez 
empresas de la Bola Mexicana de Valores. D: Instituto de Empresa y Humanismo. 
F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: Alejo José Sison Galsim. Cód: 5311
 162. GURSES, Kerem: Essays on change in cultural industries. D: IESE (Barcelona). F: 
Económicas. U: UNA. A: 2008. Z: Fabricio Ferraro. Cód: 53*
 163. IBÁÑEZ TRIANTENO, Raúl Adrián: Posibilidades y limitaciones de los indicadores 
de gestión en la tarea directiva: estudio clínico de un caso del sector de las TIC. 
D: IESE (Barcelona). F: Económicas. U: UNA. A: 2008. Z: Josep María Rosanas 
Martí. Cód: 53*
 164. ITURRIOZ AIZPURU, Jesús María: El impacto de las personas en el éxito comercial 
de las entidades financieras. U: UD. A: 2008. Z: Víctor Urcelay Yarza; Ildefonso 
Grande Esteban. Cód: 53*
 165. LERTXUNDI LERTXUNDI, Aitziber: Influencia de los sistemas de trabajo de alto 
rendimiento y del entorno cultural en la estrategia de dirección internacional 
de recursos humanos. D: Economía Financiera 2. F: Ciencias Económicas y 
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Jon Landeta Rodríguez. Cód: 5311/04
 166. LÓPEZ ODRIOZOLA, Urko: Teknologia eta berrikuntza euskal autonomia erkide-
goko berrikuntza sistemaren baitan: analisi enpirikoa sektore aeronautikoan. D: 
Economía Aplicada. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 
2008. Z: Xabier Barrutia Etxebarria. Cód: 5306/01-5306/03-5306/03
 167. MARTÍNEZ CERNA, Luis Bernardo: Responsabilidad social corporativa y competi-
tividad: un estudio a partir de la percepción de agentes de sucursales bancarias 
privadas chilenas. U: UD. A: 2008. Z: Iñaki García Arrizabalaga. Cód: 53*
 168. MELGAREJO MOLINA, Zuray Andrea: Sociedades laborales y sociedades mercan-
tiles convencionales: diferentes enfoques a los problemas de gestión financiera 
y de operaciones. D: Gestión de Empresas. U: UPNA. A: 2008. Z: Katrin Simón 
Elorz; Francisco Javier Arcelus Ulibarrena. Cód: 53*
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 169. PELÁEZ PEOMBO, Almicar Andrés: Administración pública de los recursos de 
Defensa en Uruguay. U: UD. A: 2008. Z: Antonio Martínez González; Miguel A. 
Alonso Neira. Cód: 53*
 170. PRATO CASTRO, José Miguel: Relevancia de la información en las negociaciones 
laborales colectivas en el Uruguay. Ronda de consejos de salarios 2005. Sector 
industrial manufacturero. U: UD. A: 2008. Z: Ángel Toña Guenaga. Cód: 531104
 171. VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, María Luz María: Desarrollo profesional de la mujer y 
políticas de conciliación. Caso APA. U: UD. A: 2008. Z: María Aranzazu Echániz 
Larrondo. Cód: 53*
 172. ZABALZA MIERA, Koldo Mirena: análisis del cambio en la gestión de la empresa 
privatizada. Un estudio de casos. D: Economía Financiera 2. F: Ciencias 
Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Jesús Matey de Antonio. 
Cód: 5311/02-5311/04-5311/05-5311/09
54 GEOGRAFÍA
 173. LAFONT MENDIZABAL, Antxon Koldo: Epistemología de la ordenación del terri-
torio. Enfoque geopolítico. D: Economía Aplicada 1. F: Ciencias Económicas 
y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Allende Landa. Cód: 
5401/99-5499-5902/99-7205/99
55 HISTORIA
 174. BERISTAIN OÑEDERRA, José Juan: El efecto de la imagen de enseña sobre el 
valor de las marcas de distribuidor: un estudio aplicado a los hipermercados. D: 
Economía Financiera 2. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 
2008. Z: María Pilar Zorrilla Calvo. Cód: 5511/05
 175. CAULA, Elsa Stella Maris: Tramas familiares y configuraciones mercantiles de 
origen vasco en el pasaje del orden político colonial al revolucionario. El Río de la 
Plata entre 1776 y 1820. D: Historia Medieval, Moderna y de América. F: Filología 
y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José María Imizcoz Beunza. Cód: 
5504/04-5504/01
 176. CHOPERENA ARMENDÁRIZ, Teresa: El recuerdo de la infancia en la lírica española 
del siglo XX. D: Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y Letras. 
U: UNA. A: 2008. Z: Rosalía Baena Molina. Cód: 5506
 177. DÍAZ PERAIRE, Montserrat: Génesis, desarrollo y problemática de la Organización 
de Seguridad y Cooperación en Europa. D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA. 
A: 2008. Z: Pedro María Fermín Lozano Bartolozzi. Cód: 5504
 178. JORDÁN LORENZO, Ángel Antonio: La cultura epigráfica urbana en la Península 
Ibérica (Siglos I-III d.c.). D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: 
Francisco Javier Navarro Santana. Cód: 5504
 179. LORENZO JIMÉNEZ, Jesús: La dawla de los banu qasi. Origen, auge y caída de un 
linaje muladí en la frontera superior de Al-Andalus. D: Historia Medieval, Moderna 
y de América. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Juan 
Antonio Quirós Castillo. Cód: 5504/03-5503/02-5504/99-5503/99
 180. MORALES SOLCHAGA, Eduardo: Los gremios artísticos en Pamplona durante los 
siglos del Barroco. D: Historia del Arte. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: 
Ricardo Fernández Gracia. Cód: 5506
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 181. PENCHE GONZÁLEZ, Jon: Republicanos en Bilbao (1868-1937). D: Historia 
Contemporánea. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. 
A: 2008. Z: Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga; Mikel Urquijo Gotilla. Cód: 
5503/01-5504/02-5905/05
 182. SÁENZ-FRANCÉS SAN BALDOMERO, Emilio Salvador: “España, entre la antorcha 
y la esvástica, alcance y límites del giro político español durante la II Guerra 
Mundial (1942-1943)”. U: UD. A: 2008. Z: Fernando García de Cortázar Ruiz de 
Aguirre. Cód: 55*
 183. SAGUES SILVA, Alicia Fernanda: Propuesta para una estrategia de abordaje y 
análisis de las representaciones espaciales y plásticas. Reflexiones entorno a la 
cultura Tiwanaku. D: Historia del Arte y Música. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 
2008. Z: Alicia Alonso Sagaseta de Ilurdoz; Paloma Rodríguez-Escudero Sánchez. 
Cód: 5506/02-5101-5502/99-5505/01
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
 184. ARRIETA SEVILLA, Luis Javier: La doble inmatriculación registral. F: Derecho Civil. 
D: Derecho. U: UNA. A: 2008. Z: Luis Ignacio Arechederra Aranzadi. Cód: 5600
 185. GALLO FERNÁNDEZ, Mariano: Autorización e inspección de las actividades sani-
tarias de los servicios de prevención de riesgos laborales. D: Derecho Público. U: 
UPNA. A: 2008. Z: José Francisco Alenza García. Cód: 56*
 186. HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: Sistemas de regulación de las empresas 
transnacionales en el marco de la globalización económica: códigos externos 
e internos en el ámbito de las relaciones laborales. D: Derecho Constitucional, 
Administrativo y Filosofía del Derecho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Arantza 
Campos Rubio; Mikel de la Fuente Lavín. Cód: 5699-6301/08-7299-6306/06
 187. HERNÁNDEZ, Juan Carlos: El test sustantivo de control de concentraciones en 
el Derecho Comunitario: complejidad económica y discrecionalidad. D: Derecho 
Administrativo. F: Derecho. U: UNA. A: 2008. Z: Francisco de Borja López-Jurado 
Escribano. Cód: 5600
 188. IRACULIS ARREGUI, Nerea: La publicidad de medicamentos de uso humano. D: 
Derecho de la Empresa. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Alberto Emparanza 
Soberano. Cód: 5605/03
 189. MARES RUIZ, Carla Elena: La retención a cuenta en el IRPF. D: Derecho Financiero 
y Tributario. F: Derecho. U: UNA. A: 2008. Z: Eugenio Antonio Simón Acosta. Cód: 
5600
 190. MATHEUS LÓPEZ, Carlos Alberto: La independencia e imparcialidad del árbitro. 
D: Derecho Público. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Antonio María Lorca 
Navarrete. Cód: 5605
 191. MORENO PÉREZ, Santa Catalina: Medio ambiente, derecho fundamental. D: 
Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del Derecho. F: Derecho. U: UPV/
EHU. A: 2008. Z: Demetrio Loperena Rota. Cód: 5605/01-5605/05-5603/99
 192. RODRÍGUEZ MELÉNDEZ, Roberto Enrique: Interacciones entre la formación y rol 
del juez en Centroamérica: El Salvador 1999-2000. U: UD. A: 2008. Z: Juan José 
García de la Cruz Herrero. Cód: 56*
 193. SÁNCHEZ POS, María Victoria: “El control judicial del laudo arbitral en el despacho 
de la ejecución forzosa”. D: Derecho Procesal. F: Derecho. U: UNA. A: 2008. Z: 
Faustino Cordón Moreno. Cód: 5600
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 194. VEGA, José Iván: Las corporaciones sin fines de lucro en Puerto Rico: régimen, 
trato preferente y democratización. D: Derecho Constitucional, Administrativo 
y Filosofía del Derecho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Gurutz Jauregui 
Bereciartu. Cód: 5602/03
 195. VELÁZQUEZ GARDETA, Juan Manuel: Protección al consumidor online en el dere-
cho internacional privado interamericano (análisis sistemático de las propuestas 
presentadas para la CIDIP VII). D: Derecho de la Empresa. F: Derecho. U: UPV/
EHU. A: 2008. Z: Juan José Álvarez Rubio. Cód: 5605/03-5605/08
57 LINGÜÍSTICA
 196. ARANZABE URRUZOLA, María Jesús: Dependentzia-ereduan oinarritutako baliabide 
sintaktikoak: zuhaitz-bankua eta gramatika konputazionala. D: Filología Vasca. 
F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José María Arriola 
Egurrola; María Aranzazu Díaz de Ilarraza Sánchez. Cód: 5701/04-5705/13
 197. GÓMEZ SÁNCHEZ, Alicia Fátima: Creación de neologismos en euskera: análisis 
descriptivo de la terminología de la odontología en Lengua Vasca y propuestas 
para la formación de términos en los ámbitos de especialidad. D: Filología Vasca, 
Lingüística y Estudios Vascos. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 
2008. Z: Miren Azkarate Villar. Cód: 5700-5705-5701-5705/03
 198. GÓMEZ SEIBANE, Sara: Concordancias de género en documentación vizcaína. 
Siglos XV-XVI. U: UD. A: 2008. Z: Carmen Isasi Martínez. Cód: 570201
58 PEDAGOGÍA
 199. BASOREDO LEDO, Carmelo: De currículos de formación a partir de tareas y por 
competencias (DCTC). D: UD: A: 2008. Z: Concepción Yániz Álvarez de Eulate. 
Cód: 58*
 200. CARRERA JUARROS, Ignacio: El método cualitativo como herramienta valida en 
la resolución de conflictos escolares. D: Teoría e Historia de la Educación. F: 
Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José María Hornilla 
Sainz. Cód: 5803/02-5801/04
 201. COSTA PARIS, Ana: Giorgio Strehler y ‘Le nozze di Figaro de Mozart’. El tema de 
la ópera a través de su puesta en escena. D: Educación. F: Filosofía y Letras. U: 
UNA. A: 2008. Z: Alfredo Rodríguez Sedano. Cód: 5801
 202. GERMANY GAIGER, Paulo José: El Teatro Universitario como educación de Ocio. U: 
UD: A: 2008. Z: María Luisa Amigo Fernández de Arroyabe. Cód: 58*
 203. INZA ARREGI, María José: La actividad físico-deportiva y el deporte escolar en 
Vitoria-Gasteiz: el perfil de los escolares (8-12 años) y el de sus monitores. D: 
Educación Física y Deportiva. F: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. U: 
UPV/EHU. A: 2008. Z: Antonio Fraile Aranda; Ana María Macazaga López. Cód: 
5803/99-6306/66
 204. ORTEGA NUERE, María Cristina: Mapas culturales. Propuesta de un modelo y apli-
cación a un caso. U: UD. A: 2008. Z: Manuel Cuenca Cabeza. Cód: 58*
 205. SU, Pin-Yen: El concepto de amistad: El punto de vista de los residentes de 
Colegios Mayores. D: Educación. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: David 
Isaacs. Cód: 5802
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 206. VILLA LEICEA, Olga: La satisfacción de los estudiantes que cursan sus estudios 
a través de Internet. Configuración de la variable y factores explicativos. U: UD. A: 
2008. Z: Josu Solabarrieta Eizaguirre. Cód: 580201/580107
59 CIENCIA POLÍTICA
 207. ALFONSO SARALEGUI, Eva María: William Goldman: Guionista y autor. D: Cultura 
y Comunicación Audiovisual. F: Comunicación. U: UNA. A: 2008. Z: Marta Frago 
Pérez. Cód: 59*
 208. BERNAL CORONEL, Manuel: Historia y situación actual de la documentación perio-
dística en la prensa de México. D: Proyectos periodísticos. F: Comunicación. U: 
UNA. A: 2008. Z: Gabriel Galdón López. Cód: 59*
 209. CASADO DEL RÍO, Miguel Ángel: La promoción de la industria audiovisual en las 
Comunidades Autónomas Españolas y en Escocia. D: Periodismo 1. F: Ciencias 
Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Carmelo Garitaonandia 
Garnacho. Cód: 5910/02-5902/02-6203/01-5909/05
 210. IRISARRI NÚÑEZ, José María: Nacimiento, consolidación y reconversión del modelo 
de Antena 3 (1989-2005). D: Empresa Informativa y Estructura de la Información. 
F: Comunicación. U: UNA. A: 2008. Z: Alfonso María Sánchez-Tabernero Sánchez. 
Cód: 59*
 211. IROZ RYMER, Milagros: Los periodistas uruguayos. Roles y actitudes de los profe-
sionales de la comunicación. D: Comunicación Pública. F: Comunicación. U: UNA. 
A: 2008. Z: José Javier Sánchez Aranda. Cód: 5910
 212. KANKINDI, Kagoyire: El fundamento ético de la política de Charles Péguy. D: 
Instituto de Empresa y Humanismo. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: 
Rafael Alvira Domínguez. Cód: 5903
 213. LAFUENTE PÉREZ, Patricia: La inmigración reciente en España y la cobertura 
informativa de este fenómeno en la prensa española. D: Comunicación Pública. 
F: Comunicación. U: UNA. A: 2008. Z: Alejandro Navas García. Cód: 59*
 214. OREJUELA SEMINARIO, Sandra Cecilia: Definición de la personalización desde 
la Comunicación Política. Campaña electoral peruana 2006: análisis del uso 
de la personalización en los spots electorales. D: Comunicación pública. F: 
Comunicación. U: UNA. A: 2008. Z: María Teresa Sádaba Garraza. Cód: 5902
 215. VELASCO BARRERA, José Guillermo Domingo: El descrédito de la política y los 
políticos en el contexto de las sociedades demócratas modernas: el caso de 
México. D: Comunicación Pública. F: Comunicación. U: UNA. A: 2008. Z: Esteban 
López-Escobar Fernández. Cód: 59*
61 PSICOLOGÍA
 216. ARENAS SEGURA, Iván Alejandro: Variables predictoras de abandono del tra-
tamiento en pacientes con trastorno limite de personalidad. D: Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: 
Enrique Echeburua Odriozola. Cód: 6101/04
 217. BLANCO BREGÓN, Fernando: Realismo e ilusión en los juicios de contingencia. U: 
UD. A: 2008. Z: Helena Matute Greño. Cód: 61*
 218. ELORZA IÑURRITEGUI, Unai: Explorando el black box: el efecto de los sistemas 
de gestión de personas en la auto eficacia, actitudes y comportamientos de 
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los trabajadores de producción y en el rendimiento organizativo. D: Psicología 
Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. F: Psicología. U: 
UPV/EHU. A: 2008. Z: Aitor Aritzeta Galán; Sabino Ayestarán Echeverría. Cód: 
6109/05-6109/02-5311/04-5311/09
 219. LARRAÑAGA EGUILEGOR, Maider: Langabezia femeninoa eta maskulinoa: genero-
asimeria langabeziaren irudikapen sozialean. D: Psicología Social y Metodología 
de las Ciencias del Comportamiento. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José 
Valencia Garate. Cód: 6114/11-6112/01
 220. LÓPEZ-QUINTANA FERNÁNDEZ, Mónica: Influencia del proceso de mediación en 
determinados componentes psicológicos. U: UD. A: 2008. Z: Luis de Nicolás 
Martínez. Cód: 61*
 221. MADARIAGA ORTÚZAR, Aurora: Los servicios de ocio de las Asociaciones 
de Discapacidad. U: UD. A: 2008. Z: María Luisa Setién Santamaría. Cód: 
611417/631005
 222. MOLINAR VARELA, Miriam del Consuelo: Evaluación de los valores de los estu-
diantes del programa de liderazgo para el desarrollo social (Tecnológico de 
Monterrey). U: UD. A: 2008. Z: Itziar Elexpuru Albizuri. Cód: 61*
 223. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Arantzazu: El autoconcepto físico y el bienestar /mal-
es tar psicológico en la adolescencia. D: Psicología Evolutiva y de la Educación. 
F: E.U. Formación Profesorado E.G.B. (Bilbao). U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Alfredo 
Goñi Grandmontagne; Igor Esnaola Echaniz. Cód: 6102/01-6101/04-6111/03-
6105/09
62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
 224. ARAUJO BARON, Francisco Javier: Las imágenes de la arquitectura fantástica. 
D: Dibujo. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Javier Idoate Iribarren. Cód: 
6203/04-6203/05
 225. AZCARATE GÓMEZ, César Aitor: Catedrales olvidadas. Los silos de la Red Nacional 
en España (1949-1990). D: Proyectos. F: Esc. Arquitectura. U: UNA. A: 2008. Z: 
Juan Miguel Ochotorena Elicegui. Cód: 6201
 226. CLAVER SANZ, Víctor Manuel: Fotografía y retrato: un medio para un genero. El 
retrato fotográfico en la realidad social y artística de nuestra era. D: Dibujo. F: 
Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Ana Arnaiz Gómez. Cód: 6203/08
 227. ETXEPARE IGIÑIZ, Lauren: Deterioro de un sistema constructivo: el ensanche 
de Cortazar. D: Arquitectura. F: E.T.S. de Arquitectura. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: 
Joseba Escribano Villán. Cód: 6201/03
 228. LINAZA VIVANCO, Genoveva: Pensamiento romántico naturalista y experiencia 
procesual en el expresionismo abstracto. Influencia en el informalismo vasco. 
D: Pintura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Julián Irujo Anduela. Cód: 
6203/09
 229. ORONOZ VERDES, Juan Carlos: El mar. Análisis y experimentación pictórica. 
D: Pintura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Santiago Javier Ortega 
Mediavilla. Cód: 6203/09
 230. RAMOS RUIZ, Germán: Programa y modelo de proceso documentado de investi-
gación dirigido a la innovación tecnológica en los sistemas de cerramientos de 
fachadas. Aplicación al estudio del Centro de Danza Contemporánea LABAN en 
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Londres de Herzog and De Meuron. D: Edificación. F: Esc. Arquitectura. U: UNA. A: 
2008. Z: Miguel Ángel Gutiérrez Fernández. Cód: 6201
 231. RODRÍGUEZ ARCAUTE, Ignacio: Artes visuales y cultura libre. Una aproximación 
copyleft al arte contemporáneo. D: Pintura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2008. 
Z: Josu Recalde Izaguirre. Cód: 6203/09
 232. TORRES RAMO, Joaquín: Programa y modelo de proceso documentado de inves-
tigación dirigido a la innovación tecnológica de los sistemas de cerramientos de 
fachadas. Aplicación al estudio de la embajada de los Países Bajos en Berlín, de 
Oma - Rem Colas. D: Edificación. F: Esc. Arquitectura. U: UNA. A: 2008. Z: Miguel 
Ángel Gutiérrez Fernández. Cód: 6201
 233. VARA FERRERO, Natalia: La narrativa de Pedro Salinas. D: Filología Hispánica, 
Románica y Teoría de la Literatura. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. 
A: 2008. Z: Juan José Lanz Rivera. Cód: 6202/01-6202/02-6202/03-6202/04
 234. VIDAURRE ARBIZU, Marina: Programa y modelo de proceso documentado de 
investigación dirigido a la innovación tecnológica en los sistemas de cerramien-
tos de fachadas. Aplicación al estudio de la sede regional de EDF (Electricité de 
France) en Burdeos de Foster and Partners. D: Edificación. F: Esc. Arquitectura. U: 
UNA. A: 2008. Z: Miguel Ángel Gutiérrez Fernández. Cód: 6201
63 SOCIOLOGÍA
 235. ROYO PRIETO, Raquel: El trabajo familiar en la CAPV. Una perspectiva cua-
litativa en parejas de doble ingreso. D: Sociología 1. F: Ciencias Sociales 
y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María Silvestre Cabrera. Cód: 
6309/09-6306/99-6309/03-6309/04
 236. MARAURI CASTILLO, Iñigo: Evolución en el tratamiento de los sucesos en la 
prensa diaria de información general en España (1977-2000). D: Periodismo 2. 
F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María José 
Cantalapiedra González. Cód: 6308/03
 237. GARCÍA VÁZQUEZ, Fidel: La función de los centros tecnológicos en el sistema de 
innovación: el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. D: Sociología 1. 
F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Mikel Olazaran 
Rodríguez; Eneka Albizu Gallastegui. Cód: 6307/07-5306/02
 238. DÍAZ INOA, Sonia Argentina: La globalización neoliberal y el fenómeno migra-
torio: análisis del modelo hispano dominicano. D: Derecho Constitucional, 
Administrativo y Filosofía del Derecho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: 
Francisco Javier Caballero Harriet. Cód: 6301/08-6310/10-5203/02
 239. ABAD MIGUÉLEZ, María Begoña: La desinstitucionalización escolar en la 
Modernidad tardía. La escuela de los desheredados. D: Sociología 2. F: Ciencias 
Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Alfonso Unceta Satrustegui. 
Cód: 6306/05-6303/05
 240. ANCIZU GARCÍA, Iciar Josefa: Responsabilidad filial y cambio cultural en las expec-
tativas de cuidados familiares en la vejez. Situación actual y retos de futuro. D: 
Sociología 1. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: 
María Teresa Bazo Royo. Cód: 6301/01-6307/01-6309/03
 241. ORTIZ LAVERDE, Adriana María: Metodología para la modelización de sistemas 
con variables soft. D: Ingeniería de Organización Industrial. F: Ingenieros. U: UNA. 
A: 2008. Z: José María Sarriegi Domínguez. Cód: 6305
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 242. SALCEDO DE PRADO, Miriam Eustaquia: El documental de divulgación científica 
sobre la naturaleza: técnicas narrativo-dramáticas y retóricas empleadas por 
Félix Rodríguez de la Fuente en El Hombre y la Tierra. D: Proyectos Periodísticos. 
F: Comunicación. U: UNA. A: 2008. Z: Bienvenido León Anguiano. Cód: 6308
 243. LU, Yu Ting: La identidad del estado como argumento electoral en Taiwan: La 
prensa en las elecciones presidenciales de 1996, 2000 y 2004. D: Comunicación 
Pública. F: Comunicación. U: UNA. A: 2008. Z: Jorge Rodríguez Virgili. Cód: 6308
71 ÉTICA
 244. BILBAO ALBERDI, Galo: Las víctimas del terrorismo en el discurso de los Obispos 
Vasco-navarros (1968-2006)”. U: UD. A: 2008. Z: Xabier Etxeberria Mauleón. Cód: 
710205
 245. PAGOLA CARTE, Juan Ignacio: Comunicación para el desarrollo: Identidad, valores 
y responsabilidad en la publicidad de las ONGD en la prensa Vasca. U: UD. A: 
2008. Z: Carlos Ballesteros García. Cód: 710201
72 FILOSOFÍA
 246. DELGADO, Ana Carolina: Rehabilitación filosófica de la poesía en Platón. La 
poetología explícita de ‘Leyes’. D: Filosofía. U: UNA. A: 2008. Z: María Lourdes 
Flamarique Zaratiegui. Cód: 7202
 247. GARCÍA ROMERO, Marcela: The significance of Aristotle in Schelling’s last philo-
sophy. A study of the ‘Darstellung der reinrationalen Philosophie’. D: Filosofía. F: 
Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: Alejandro Llano Cifuentes. Cód: 7203
 248. MONASTERIO HERNÁNDEZ, María del Carmen: Filosofía y fe en Pascal. D: Filosofía. 
F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: Alejandro Llano Cifuentes. Cód: 7204
 249. NÚÑEZ PLIEGO, José Manuel: De la abstractio a la separatio. Tras las huellas de 
Tomás de Aquino. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: Ángel Luis 
González García. Cód: 7201
 250. PEREDA SANCHO, Rubén: La necesidad génesis y alcance de la noción en el pen-
samiento metafísico modal de Leibniz. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. 
A: 2008. Z: Ángel Luis González García. Cód: 7203
 251. ROBERTO CASAS, Andrés: La narratividad en la soteriología histórica: ecos del 
relato de la salvación en las tradiciones narrativas salvadoreñas. Aportes para 
una teología narrativa. U: UD. A: 2008. Z: Javier Vitoria Cormenzana. Cód: 72*
 252. VERGARA HENRÍQUEZ, Fernando: Comprensión y sentido. Claves de una herme-
néutica histórico-figurativa de modernidad. U: UD. A: 2008. Z: José Francisco 
Lanceros Méndez. Cód: 720202/720208/720300/720400
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